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§  1 .  
IlxeAe'bMie.ii, 003biL3.6ii,, oiüMLasii, s 3aicpLlL36ii, 3ae^A3.LiL 
(^08^13., Hxav^iesw s ch3.R^.ii,i6i0Li,, 110 n^iiLaMSMLoei«. 
§ 2. 
U3.MMÜ i^ieiii. iisl'beii. n^aso ei- 06038^6216^1, N0L0AA e^-
^3.11, n«ei>N6LS06 nx6M0Mesi6 nxeAe^Mie^io 0 0031,18^ 33.0^3,818. 
^aic0L06 8p6^0M68i6 80A^l6M811, ^W8^l6180p68il0, 60^8 080 86 8x0-
1880x^811, 0^8^6018^1081,11 AI, 33R08ÄA1,. Hp810A1,, 60.?l8 8P6AL0-
Ä56816 Raea6i08 330^A3.8i8 (Ü0L^1Ä, 10 080 A0^lM80 6kI1L 80A880380 
NP6M3.I'3.I0I8.8A1, 8, 1010) 681,6 80 KP3.886Ü kl'bp'b ?6ikixi>Zil8 
?^1683.N8. 
§ 3. 
öo LP6A8 83^31^18 3ae^AÄ8i8 <Ü0L^13> II ch3.R^LL161081, A0r^11, 
u?.l'kii, U^010 10^18^0 LI, iieil.iN'ZL^^Liibixi, 0^1^^3.8X1, 110 A^aiui,, «6 
16P8KI8IM1, 01I3.rai6^l>01La. Li, 318X1. 33.0^^818X1, 86 
nx0«3L0Z.nii,ea Sil 8x6A0i3.ö^l68i8 «.1« 836x3.818 ^188,1, 83. A0FM80018, 
88 npne^z«A6lliK ^68KIXL 3L3.818 8 01686868, 88 835^86818 0^-
81.6018^1018,8X1, 80013.80L.-I6818. 
§ 4. 
.^1681,1 8x81^3.81310108 LI, 33e^M816 8,8M^.I8x<M1., LI, R010-
xoittl, A0^lM8KI 61,111, 86P681I0.168KI. L3.^8l>88li6 Iix6M61I,I 8x6A01088I,310 
330^3.818. 91011, 8.llp1^^.18p1. p3301>IÄ3.6ie8 86 803M6 Ii3ü1> 33. A68K 
A0 330^3.818, icxoN'b 03.ALIX1. «0ic.1l08816^II,8bIX1, e.^83.6L1>. 
§ 5. 
11x6^0^3.16.11, »A^611> 8P3.L0 8P6MA1A1L 1.16sakl1> M1868I6 L0-
8x003., 86 003KIL3.8 HX1, LA 330^3816, 10^0008^8161^1, IIA Ulixi^^LM. 
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Lvö« M6 K10-^l«60 «31, 1ö6«031> «0M6FZ.611. «VALepr«^!!, AA««I,I« 
Lvnxvei, o6e^MA6«ii0 « p'biiisiiiio Li, 3a.e^Aa.«i«, 10 6?0 
«0A^6M«11, ^A0L.?l61L0x6«jl0. N0^611,, sa 0e«0öa.«1n 
e^m,6eiL)si0iil.ttXi> noeia.soLÄö«!« « nx6AN«ea.«ill, «x«««»la.iL » eauo-
oi0«i6Fi,«i,lK x^ll!6«i«, «0 0 ia.k0LLixi. «Al;6ii> evvölli.ai'i' Li, 6^l«-
ÄlAÜiiiesli. Zao^AÄSin. 
^6«bi 06«3a«bi «xue^ieiLoLAik, Li, 3ae'bAa«i«xi,. Li, 
26IZ03!^0Äc«0ei« Ri> 10A^, 03«aie««l^K ^I««a. «38^111,^1011, NOZMAiA-
«xe^e^aie^l« 0 llp«in«a.xi> eLvero 0ie^ieiLi«, NP«?6A1, 06010«-
is^beiiza ein 3a«0e«ie« Li. M^x«a.^li> 3ae^a«i«. 
0ikpbiii« 330^3«!« L606X0MN0 nxlloz'ieikis 110 KP3.««6« 
^/z LA^llllSblXI, ?^I6«0Li,. ^« 01RM11K «aeevLblXi, 3ae1>-
A3.«i« Hxaö.16«i« A00iai0?«0 « «0^0L««bI ^33.K0«6«»3.I'0 «Xi, rj«e^ia.. 
UpSAe'bAaiö^L WK^AAblLASII, L0M6MÄIV,W xÄ3eN0ix^«il0 01L0-
«I6«j«, II 1. A.) «0 N0M611, «0p^?«1l, «e«0.1«6«i6 310« v6«3cl«-
«0ei« 0A»0U^ «31, ?^6«0L1, «^1« eskxsiaxio. 
Li, KÄMA0N1, 3a.L^AÄ«i« Uvr^li, 6bI1I, x33eUAix«L3.6AI,I « xi-
lliasÄLl li i0^lLk0 K0i0xbi« «a.3«ai6«bi kl, 0^iMa.«ii0 LI. 
0L0N1.. ^I6«i., «akl'bxsLa.Nill.iüe« eA'kLaib «x6A^0M6«i6 «0 «xeA-
Sl6i^, «6 «a.3«a.?6«tt0A)l kl. e^«ia.«ii0, o6«33.«i, «x6Z.ei3.L«ii, 1AK0L06 
«xSM^AÄieM ««0LU6LL0, «0 kxa.««6« U'bM 33. ix« M« «xSAi. 
3ae^^a«i6Ai>. ^01«06 M6 L036MA6«ie Li, 39.0^3.«!« «0KKIX1, A'K.li. «6 
A0«^ek3.6ie«. 
Le^i« n«ei,U6ii«06 «x6AI0M6«i6 «^I6«a, nx6Aeia.L.'l6««06 «x^Aei-
I.a.16^10, 6)l^61i, e«üli- Nve^I'bMüUi,, N0?6U^-^l«60, 00«ie«0 «6^00-
«killi, M« 06e^WA6«i« LI, 330'kAg.lli«, 10 «xsAe^Mie^li,, X01« « «P6A1,-
«L^«611> 0 «6N1, ?^I6«AN1,, «0, «0 nxuei^na.« kl, «x0?16«1l0 onaro, 






2x6ZMi36ii, 2.1623^1, xiniiiii, — 332211,02 ^12 ero oöe^MAsiiieickii 
Ii^lii 012.102II1L 1320L06, n, 6U0ix2 20 xii262il0 2^I620L1,, Ai.13611, 
A3.ib2iÜ2ii2 33L2621212 011, 2610 x3620x2M62i2. 
§ 11. 
Refill M6 226L^l62206 2x6A.10M62I6 2^1623, 2x6A613L^6U206 2P6A-
6iA3i6^ii0, 6^A611, 2x232320 6I1SI1, 1106^^22^1,, 20 63A0U^ e^iueeiL^ 
eL06AZs, L0L66 26 20M6M3I2»U1> x33eU0ixi2il0 Ll, 336iA32ilI 2.12 2 
llpKÄ0 2x01280x^13122 AI, 33K023A1,, II 66^1», noe^i'b Ä222KIX1, 061,20-
26212 Nx6A0iA3.I6.TK 6'L 1.162021,, Iix6A6138I18I22A1, 910 11x6^0^6216, 
1^621. 26 601^1302162 83218 01106 06x3120, 10 2x6A0iA316.18 112^611. 
2x380 080610 8^1361810 00138818 2x6A.10M62i6 6631. ^3.182^221310 ALU-
M6212, 000612.281, 0A23H0M1, LI. 06(21X1, 0^1^232X1, 0 10A1, 2^62)l, ei, 
^233321621, 613162 338023 2 AP^IIIXI. 002083812, 201122 021. NPH 
662'8 x^2080A018083.10K. 331^21, ?.16L^ 2x6A00138^I26162, 60^18 20-
M6^I3611., 2P6A6138218 0806 2x6A.10Ä!62i6 26x631. ?6R10x3 Ü0I16-
1216.110 ^1662310 ORx^i-A, 2010x3^0 ^M6 6^A611, 33880^18, 20A-
186PA818 ^2 xilII6Ili6 Nx6A0iA316^I5l 2^12 2x6A^I0M218 006x38110 P33-
0201x^18 0323262206 8x6A^0M6216 1L623. 
§ 12. 
?^2080A0180 2x621222 2x!I23M6A:iI11, 2x6^6^316^110. Olli. 216 
08x6^.12618 60A6M3L16 S 20x2A021, 808x00088^ 20A.16M3818X1, o60)^A6-
2110. öl. 0^1^23^ 803x3M6212 8x01281, 8x6A.10M62208 2x6A0iA316.1621, 
1106132081111 808x00081,, 8032222166 x33801^3016 M2I36162 60.182182-
618021, 10.100081,, 33 8 02^10168162'8 1010 6^132, 201A3 8001320883 L0-
2P003, Iix6A^I3136232 808x622 22^2110 8x6A6iA3l6^12, 2x018823 33202)'. 
§ 13. 
11x2 ^612021, 23MM6212 LI. 336^3212 2i21,-.1260 231. 2.162081, 
6L0610 22^212 20 x33023ix8836202^ Nx6A261^, 2x6A6iA316.18 002-
3321. 0013206218 1^1623, ^2^028101231002 011. 2P6A2613 6^^A68jÜ 8.18 
^6^12 M6, 200^li A8^2x312310 23202883212 00 610x0281 2x6AeiA316.12, 
2^1621, 6)'A611, 2x0A0.1M318 6L0I0 x^28 LI. 1021. M6 AsXi 2 102^, — 
2p6A6iA316.1Ii 82^611, 2P380 02021316^1820 ^221218 610 0I083 20 
06e)'MA36202^ Nx6A261)'. öl. 6^23^ L3N28IX1, 66320P8A208'8, 021. 
332x8183^12 03206 33eiA3216 2 A0200812 0 10A1- — 2p6A6l>A316^lI. 
ch3I^^ll,1613 ?6k10x^, 3 Iix6A6iA316.1I> 001^13 2 Hx3L.1621jI H0N6-
2216^110 ^'1662310 Oüx^13. 
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§ 14. 
IIo LbiKesssi» Lonpoea, 11x6^.6^^316^11, 061,51^^611, iixesiK 3a-
k0Li6»sbiZl«; K3MA0ZI^ nx6A06i3L.iK6ie5i nx3k0 L036^Ami. L0-
iixvei, o 3a^.no?esill nxesjü. M6 K10-I1160 L3i- ?.i6L0Li- 110-
Me^laeii. nxo^MssiK oöe^MASniü, 10 Li, i3k0^i> L03LHK-
m66 x^sor^aeis xiiii36ieK 60^11, msiieiö0Ai, i0^i060Li,, K01A3 « 
nxsAeiMie.ib nxii3ii36ii, nx6M6ii- nxesiü Lei6xii3LLi,mi>. 
§ 15. 
I^i, o6e^MA6siio ii piiii6sii0 Lvnxoea A0M611, 6kiii, nxii6i^ii.i6S0 
F»IIII, LI, 10Z11, 66III LI- 336iMLin Iixi! 6^1618^611, 26 Zl6Li6 
^/z La.is?iii>ixi, ?.i6L0Li,. Le^in iak0L3i0 ?no.?3 ?.i6L0ki,L6 0R33biL36ieK, 
10 Z.i.!l0 0iK.i3AllL36i6K A0 6^iA^i0m.3i'0 33eiA3Li5i. Le.is ZAio kg.-
eaeieK 0AL010 H3i, ?.i6»0Li>, iloe.iiALiü L6 ^?aeik^6ii. ei, 10^1000-
L3sin. 
§ 16. 
Ha. NPSAMrasAkiö nx6A6iA3i6^6kli, Ki. i'o^oeosa.liim Lonxoell 
?^6LKI 0iLii3i0ii> ^IL6PAII?6^I>S0 II.1L 0ixnMi6.?k,L0 110 iioxKAk^ 6IM6K3 
1.1620L1. ch3k^^iLi6i3 n Hx3ö^6LiK (a. 110 M6.?a.sii0 ^^I6L0L1, ^0Lii3, 
13K>«6 s L0 iiopKAk^ 6LL6K3 ?^I6L0L1, <Ü0Lii3), L31LL3K ei. U^I3A-
Maro N0 6i3xiniiLeiL5 e^iMöbi. Le^is ki0-^«60 S3i, 1.T6L0L1, 0?-
k33l^L3616Ä IixilkIKII, ^136li6 LI, r0.?0e0L3.Li», ?0 0L1, A0.TM6L1, H3M-
Miiib eoöpasiiv iixii^iiiibi 01K333, kvivxbiK « LL06Ä165I si, 11x0101:0.11, 
330iA3LiK. 
§ 17. 
L3.?.101'LP0LK3 II.1» 33kxkI13K N0A313 10.1060L1, Iizii611> ^^6101 
1) nx» Leixi, !136p3llikIX1,; 2) LI, lixi, 6^^1351X1,, 1:01^3 661-0 L01P6-
6^ 1011, 110 kx3llL6ll Älipi IIIIII, ?^ 6II0L1, LI, (Ü0Lil"K II AK06 LI, 
I1p3L^I6uilI II <1>3.K^.?1,1613X1,. 0llv331, 011, ^136ltK LI, 6a^I.101Sx0Lki 
11 6 A0N^ek3616K. 
§ 18. 
?l6KKNIjllli66K LI, 336iA3Li6 ?.16LI,I 16P5ZI011, NP3L0 ^0^1063 N0 
Ai.13^ 1,, LI, 910KI1. 336iA3LiH pilII6IIIII,IU1>. Ü31, 661^ 0 IieK.1I0^ I3I010K 
A1-.13 061, »36p3LilI e^M3MIIX1> LI. ^II»L6xeL161'b, MlL36Ul'IK 63^0-
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i»p0832i6A8; 26»8»82ii262 28 206^liA»6>z)s U0M618 26P6Z.318 6802 
123x8 0AS0N^ »38 nxne^i6i8^i0i2>ix8 i^i62»88, »»68U6220 238i6i»88 
»x6A6iA3i6.i2 0 13202 26xeA3i-b 26P6A8 2313^10518 63^0inx08k» » 
68 li>18, 1106kl ^N0^I20U0162»8I» x36N0.1313.18 26 60^6, 2328 
0A2IISI8 1N3P0A8 110 A08ip622061N. * 
§ 19. 
W^I3 xiin3wi65i nx06i8iN8 60Ä8IU»26180!>18 10.100088; »x» pa-
862618^  »XI, N6p68i68 Z.3618 10^ 1068 11x6^ 6^ 316^ 151. Hxll 63.1.10111-
x082i 88 6^i3i P38626183 10^06088 Ai^i0 nx»3236i65i xii»622i,i>i8 
0ix»2316^I8»0, nx» 16A8, 20 xini62il(> 606x32i51, 63I^I01»p08i:3 A0-
M618 68118 20810x623. 
§ 20. 
Ü0 A^3A8, p336A3ix»836»I8IU8 »^1» x336N0ixi»»8I^8 88 336^-
A32ill » xilll36U8M8 60^1821 »116180»! 8 10Ä06088, N6»8I2»26180 1.162088 
N.1II 01Ai^I828I6 1.1621,1, 335I8II8llli6, 8 0 8x6 U2 6^MA6»i5I 0 2IIX8, 
680» 0606812 ^612812 UHinW, »Ail018 »x380 NP6A6138N18 II NN68-
A62N06 NX8 »3L0M62I6, 33 »62^11016216^8 8»x016Ill8 M.18, xill136-
A8IX8 63^1.101» P083N16KI8 II.1» 332x811010 N0A316I0 10^106088. 20 «010-
P8I5I8 N06^I'K 606105I8NI31062 63.1.101»x083Ili5I, ».1» 332x8110» 20A31» 
10.106088, NP6A6138.16216 060681X8 ^12^212 ^M6 26 ^011^68 361651. 
Hx6A6138^I6I121,I5I 06068151 1^2^212 336^^12118310162 81, 6^1,A^I02I.6A8 
33eiA32iN 2x2 11621« Nx01020^I3 2x6A2I6618^I0I2310 336iA3Ni2, 86^^A8 
33 60018^ 1618^ 1012.IIÄII 61318 5IU», II A0 N0ANN63215I 11x01020.13. Le.1». 
206^i 336^1^1231112 llp6/l.6138Ä6228IX8 AN'!;»!», 60^8211126180 0613616K 
Iix2 2P6M26Ä8 pi2I62iN, ^11^212 61» 2x»^I313I01651 kl, Nx01020Ä^. 
110 M^13A8, 806X0A5HN^»Ä18 23 ^186xMA6216 88I62I310 »313^186183, 
0606812 ^2^212, 26 »62^1101351 II 1^X8, 20» Nx6A828Ä628I A0 pi-
216212 ^^13 63.1.10111x088010 II.1» 33kxbI10I0 N0A316I0 10.106088, 6006-
21310162 2313^18618)-. 
§ 21. 
^6^12 A.1K Nx6Z.61022I.IIX8 8bl60x088 6^liA^618 621.6 88I6138N18 
232ANM1088, 26 233832281X8 88 »x6A6138.16»1» NF» »x6A^I0M6»i», 
10 13208816 02x6^^15110162 206x6A6180N8 332N6028, 23 2010x81X8 
K3MA8I» 1^1628 2»21618 »0 0M0A^ »N62», N.1N Np» N0A0I2» M610-
2088. L6.12 86^A» 1F623N» 6)lA618 8816138.1620 88 2316618^ 232-
HNA313 0A20 » 10 M6 ÄNN.0, 10 206^iA266 61N13616N »36x3»»8M8 
6638 A3^8Ili»llI6» 63.1.10111x081:11. ^6^1» M6 2338320 2^620^1820 .1NN.8, 
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6a..i^i0i'«p^i0i'eK «ei 011«, kpmii oikaZAkiiisxeK oii, 6a.^.i0i»x0Lk». 
HoeiasvL^iesiK § 19 iiillbi0i"i, « 3AieL nxiislisesie. 
§ 22. 
I^o^oeyLanie 0is0e»'r6.iii'il0 npouissiü c> sbiMii nocoöiü »31, 
eilliiLbixi, epeZei'Li, ^niik6peAi6?L>. npli k0!ÄALI.iip0Li:AXi. ei, ^1611010 
11.1,^1,10 NP0«3L0AL1'e5I N6 pa,sie M^ISSIK A0S6ee«iü 0 rvAi, 011, Leixi, 
chak^Ib'rei'oki.. lai^ro P0Z.3. npomesw lipeZ.eia.L.iKi0ieK vi, OvLiii, ei. 
diMkONi, evoi'sii'ei'L^wiii.üro ch^k^Kbieia. 
§ 23. 
Le^in il0eias0ki.i6iZ0 »3.3ii3i6iii6 kosmueei« A.1K npeALapnie^ii,-
naro 06e^üZ.eiiiK ka.koro-Äiiöo Lvnpoea, 10 i.ieiibi onon «^ili L36u» 
xaio^eK (^vLiio^i, eorIgeno § 21, «.111 sa.3izaiai0ieK oii, cha^^Lie-
?0ki, vi, ^^AZ^LiioAi- 110 0nxeAi.ienii0 (^vLila me^ii. 
§ 24. 
Lei Ai^ia, lixn Z,0n.i3Ai 11 e ipe6^i0ini5i oöe^Aesw. Li'oenieK 
A0 33eiA3kliK Li, W^PIIÄFI,; LpvillLi, R3MA3r0 «31, SklXi, 33imei,I-
LÄNieK eooi'Lii'eiLMiiz.iK n0ei3K0ö.i6ni5l. Ä^^psa.ii, «ÄMMro 33-ei-
A3si>! L0M«ei>iL3.6i'eK ll0e^li 33eiMgw nxeAeiZ.3?6^i6Ai, II seiAn 
uxnevieiL0L3villiiUii Li, seilli, i^enaNs. Ho Ai^A^ii, Zre, noIMp-
r3LuinUe5i 06e^MA6Lii0 Li, eoöpasili, eoeikL^KereK 0e06i,iü npoiv-
Rv.ii,. kvropbiä ilxoiLlbivASi'eK Li, e^iiZ.z'wiii.eicki, 3aeiA3sw N, 
Nx»3S3I01'i, er0 Npa.KIl.1LIII.INi>, lI0MIiebIL36ieK l1p6AeiZ.3i6.16Ai, 
n LeiüUI 1.16L3Älll, Ilpue^ieiL0L3LIIII1Ull Li, Ilp6ALIA^IIl.6zli> 33eiA3Lis. 
I^,3MZ.biA I^esi, N0M6ii. il0ix660L3iL e0ei3L.i6siK N0 A3«S0A^ L0lipoe^ 
oeoöaro IIP0?0«0^I3. 
§ 25. 
HeXOANWM S3 0eS0L3Lill LS6e6LLLIXi> Li, M^pl13.1i> II^IL Ilp0i0k0.11> 
ii0ei'3L0LL6siü 6^A3I'II ll0Ailnei>iL36ii> lip6AeiMi6^iL. N0 Ai^l3Ni, M6 
(?0Lii3 Hp3L^l6LiK 0lli ekxillöKNieK eekp6i3p6Ai>. 
